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Целью курса является изучение армии и военного дела античности 
в широком политическом, социальном, экономическом и 
культурном контексте эпохи.  





В рамках данного курса военное дело рассматривается в 
организационном аспекте, повествование сконцентрировано на 
вопросах взаимоотношений армии и соответствующей 
общественной структуры. Преобладающими темами курса 
являются вопросы организации армии, структур военного набора, 
снабжения и логистики военных кампаний, карьеры и условий 
службы рядовых солдат. Внимание уделяется военному искусству, 
стратегии и тактике. Рассмотрено также оружие и военное 
снаряжение эпохи античности. 
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- регулярное посещение лекционных занятий; 
- активность на семинарских занятиях; 
- написание реферата по одной из предложенных тем; 
- сдача итогового экзамена по окончанию курса. 
Не допускается: 
- пропуск занятий без уважительной причины; 
- неготовность к 2 и более семинарским занятиям; 
- плагиат при подготовке реферата; 
- неявка на экзамен. 
 
